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MIHICTEPCTB() ()CBITi,I I HAYKI4 YXPRIHI'I
AlBn BUAABHI4UTBo,,nE[Ar0rlqHA nPECA'
[onosnl,tlt pegaKTop - CraHicnaa Kapaman,
!0KT0p neAaroriqHux HayK, npopecop
PEIAKUIt4HA K0IlEflfl:
0nexcauAp Aapamenro, KaH!ilAaT neAarori'IHNX HayK, A0UeHT lho6oe MaUuxo' axaAeutr HAnH VxpaiHu
3inaha 5axym, A0KTop negarorieHilx HayK, npoSecop
Muxona EapaxrRn, KaH!illaT neparorivut'tx HayK, AoqeHT
Anna Eoryul, arageuir HAIIH VxpaiHn
()nexa Eorgapeaa, A0KTop Qinonoliruilx HayK, npoSecop
Anaronin Bucoqrxllt, A0KTop $ilonorirHilx HayK
Banenruna BexuuHa, y9ilTefl b-MeroAt4cr
Hina fony6, A0KTop negarortvHnx HayK. npoSecop
fltoAmuna OscieHxo, KaHlllliar neAarori'lHt'ix HayK, loqeHT
Bixrop 0rHeB'nK, axa[euix HAnH VrpaiHn
Cepriu Omenuryx, KaHJll4,[aT negalo]'iH{/x HayK, AoLleHT
Mapin flenrunrcx, !0KT0p neflaroii'1i-lilx Har/K npo$ecop
lpuna Ilpnninxo, xaHgugar Stnonotrvut,tx Hayx,
A0LleHT
BonoAul,tup Pioyx, AoKTop SinonorrvHilx HayK' npoSecop
OnexcaHgpa CaeqeHxo, axagenix HAilH Vrpaiuu
fpnropill Cemexnx, AoKTop Sinonoritnilx HayK, npoqecop
Ternna CnuoneHxo, !0KTop negarorirHnx HayK. npoSecop
0nura CnoHuoecrxa, KaHAilAar nelalori'1Hl4x HayK
Ilapnca Conosequ, KaHlllAaT negarorirHux HayK
Onexcaxgp Cttltttoe, !0KTop SinonorirHilx HayK, npo$ecop
Kareptxa Tapaxix-Txaqyx, KaHAilAaT negarorirurx uayr
laaH Xoi,t'RK, A0KTop nelarorilHilx HayK, npoqecop
3on lllesqeHKo, KaHlilAaT negafoiirHnx Hayr
lannxa lllenexosa, KaHAillaT nelaroleHt4x HayK
Heonina llluxxapyx, eacnyxeHut't npaqieHnr ocsiril VxpaiHn
Karepuna [opoAencuxa. AoKTop QtnolorirHilx HayK, npoQecop Bacnnu Ceprietxo, coqionor, noer
0neHa fopouxira, A0KTop negaroriruux HayK, up0Qec0p
Auaronitt fynnx, !0KT0p $irolorivHt4x HayK' npo$ecop
Haranis Anra, xaHAilAaT negarorivHt4x HayK, !01{eHT
Tauapa fioxrenxo, [0KT0p negaroriqunx HayK. npo$ecop
IliRin Kaeyr, A0KTop $inonorivHllx HayK, np0Qec0p
0nura Konycu, A0KTop negarorlqHilx HayK, !0LleHT
fanuta Kopnquxa, KaHAilAaT SinonorivHl,{x HayK
IliRis Kopnrina, yrurenb-MeT04/cT
Onexa Kynux, KaH!ilIaT negarolirHNx HayK, AoueHT







pocirZcrxonronHoi TBopr{ocri Tapaca Llles.{eFrxa
Oxcana |APATIKOBCbI{A.
Tapac LLIen.{eHHo i MnHo,ra Bopouuir:







rrpuronocHr4x V flpoqecax cnoBoer,riuu











HapoA/ y TBopax Mr4cTerITBa.
Irumeepoeanturi Aporc - grcpatrucbKa ntmepamgpa,
MA3uqHe ma o6pasomaopqe Mucmeqmso. 5 rctLac
Jho6on FOPAA.
CHra4noni4pa4He pet{eHHfl .
Yrcpatruct Ka Moaa, 9 rcrctc
Jlrc6os FPI{IIAIZ.
JlireparypHi 4raxr aHrll
Anxce.rra IIIEIETA, Omra KITIUHIP.
Vnpaiucrne rcoaarlTBo y rBopax ylcpaiHcrxrzx
ra eapy6ixnprx rrucbMeHuuHin.
3a meopeJwu t\apac Egnudar M. lozonn
ma (3a ceunporon A. Llqrircoecbrcoeo.
I rume p arcmu e nurt" / ittme ep o e qrtuit
ApoK - grcpatrta)rca ntmepamgpa,


















Tapac ITT63.1sHIto y TBop.{ocri
Iropa Purrapyna. Asa,ri3 MoAepHicrpr.rHoi
iloerur(r4. 36ipna <f,ina o6ugar.




cuHme3 MucmerqmB, 11 rcnec
Tersna fOJIOBAIIb.
nflocrausa y nivuicrr,r.
JI tme p amg p Ho - MA 3urrHo rco Mno sutgia.




I Ba.neHTrrHa AJIEKCAIIAPOBA.I HaqioHa-rrbHe cB.rrro B HeaaJremnirZ Ynpaiui.
I CLtenapiil ntmepamgprto-twgsuuttot| rcomnosu4tt do 2oO-pi,{an etd dHn
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ocobfl ]/tBocTt oyHKqtoHyBAHHfl rtEpfyBAHb
nPilroflocHt4x y npoqEcAx ca0B03MtH14
CYqACHOI YKPAiHCbKOI TI ITEPATYPHOI MOB14
Haranin PyCAqEHKO, goqeHr xa$egpr,r yxpaiHcsxol rr,roefl Killscsxoro yHisepcrrery irueHi Soprca [piureHra, KaH[nlar
SinonorirHfix HayK
Anoraqin. V crarri 3'flc0BaH0 oco6nileocri SyHxqioHyBaHHR eepryBaHb npilfonocHr4x y np0qecax cnoeosMliH14 cyqac-
Hoi yxpai'Hcuxol'nireparypHoi rvosil.0xapaxrepfi3oBaHo B3aeMo3B'flgxn uix SouernrHilMfi Ta vrop$onoriqHrun flBilqa-
M14, a raKOx oco6nfieocri cnoaosMriHHNx napagmfM iueHHutxa, npilKMerHLrxa, giecloaa, gienpt,tKMerHilKa, pienpncliaHilKa.
Knrc,togi cnoBa: qepryBaHHR 3ayxia, uopSoHonoli,rHi flBr4ula, vop$oHonoriqHt,tta aHani3, npoqecil nanaranisaqii, cnoaosNiHa.
Haranun PyCA[{EHK0, 0C05EHH0CT14 OyHKU]40H]4POBAH1,|R IIEPE[08AH1414 COrnACHblX B flP0UECCAX Crl0B0l43-
MEHEHI4H COBPEMEHHOTO YKPA]4HCKOTO flilTEPATYPHOTO R3bIKA
Axnoraqnn. B crarue onpe4eneHut oco6eHHocna SyHumoHr4poBaHfin eepegosanilt4 cofflacHbtx y npolleccax cnoBot43Me-
ueHrm coBpeMeHHoro yKpailHcKoro nilTeparypHofo r3brKa. laHa xapaKTepilcrilKa B3arMocBflser,r Nexgy SoHernqecKrMt4
14 M0pQ0n0TillecKhM14 flBneHilsMil, a raKxe oco6eHHocret,t napagilrM cl0Boil3MeHeH[fl ilMeHh cyqecTBt4TeflbH0r0, ult4-
MeHn nprflafaTeflbHofo, fnarona, npfiqacTilfl, [eenpilqacTnn.
Knn{egule GnoBa: qepeAoBaHne 3ByKoB, ruop$oHono[ilHecKile flBreHiln, uop$oHonot-ilyect<trtttt anantl3, npoqeccbt nafla-
Tanil3aqhil, cfl 0B0143MeHeHilfl .
Nataliya RUSACHENKO, THE PECULIARITIES 0F THE FUNCTI0NING 0F THE CONS0NANT ALTERATIONS lN THE PR0CESSES
OF THE WORD CHANGE IN THE UKRAINIAN LITERARY LANGUAGE
Annotation. The article expounds the peculiarities of the functioning of the consonant alterations in the processes of the
word change in the Ukrainian literary language. The interconnections between phonetical and morphological phenomena,
and also the peculiarities of the word changing paradigms of a noun, adjective, verb and participle are characterised.
Key words: sound alterations, morphological phenomena, morphological analysis, palatalization processes, word change.
t{eprynaHua any'rcin (a,rtrepuaqii), ani He Mo}rc- Croro4ui rraAeeu.rarlHo BanKJrr4BvrM Br4flBJrserbc.fl
Ha fIo.ECHI4TLI QouelavnvrMu 3arcoHoMipHocrauu 4oc,ri4ixeHH.E Merog:vr{v nlopQoHonori.+roro aHa,ri-
cyracHoi MoBIz i slti nig6yeatorL,c"fl 3a rpa{r{qiero, 
€ 3y, xaparcrepvrcrvna B3a€Mo3B'tr3xie lrirx Qouernrr-
o6'ex.rolt BHBr{eHHa lropQoHororii 
- 
oAHoro s HarZ- HvrMV ra nropQonori.rHzMn flBr4rrlaun, Br{BrreHHfl
MoJIoArxI4x i Haficlmepevrzniurn< pos4inin cyracuoro poni uopQouonori.rHrax aaco6ie (nepe4zcivr vepry-
MoBo3HaBCTBa. V dursicruqi HeMa€ ABox raxrD( rcoH- BaHb roj'rocHr4x ra npr4ronocuzx) n oprauisaqii ra
qenqirZ, y flr{Id( qeIZ reprvtiH uaxopl4croBy€Tbcs B oA- po3BnTrcy crososN{iHHr4x i cnonoreipurzx [apa,qr4rM
HutKoBoMy sFra.{eHHi. I]e uon'a3afio, HacaMrrepe4, ia yxpaiuclxoi \,loer4.
clmepeqnr{Boro [pl4poAorc nropQono,rori.{Hra( flBprrq, !4a BrrBr{eHHa uopQoHo,rori.{Frvrx Moqu$ixaqifi
rHi Qyuxqiorryrorl ua uenci Qononorii ra ivropQororii, c)rqacHoi yHpaiucnnoi MoBr,r ocHoBorroJrolrcHe 3Ha-
a eni4cu 
- 
ix ueo4Ho3HaqHI4M TpaHTyBaHHsM. fa-ueHo r{eHH"s Marorb npaqi M. Kpanr{eHno, M. @e4pxo,
rle nci MoBo3HaRqi nuanarorn Heo6xi4uicrn cueqia,rr- B. lopnuHvrqa, I. feueruxo, II. Kotraponoi, I. Koe-
Horo BHBr{eHHa vropQonorori.rHoi crpynrypn MoBr4. JreHKo, I. Cas.{eHHo, JI. Kougaxoeoi, I. Aciie ra iu.
Axrya-nrHicrt 4ocli4rxeuua 3yMoBneHa HeAo- HeprynauHfl Br4flBJr.flrorb cnequQixy Ba rIananrra i
crarHitr BI4BqeHHau npo6neM yrcpaiHcrxoi orrrzco- B:,z^navrvr a,rrETepHaqirZ, I'nroBaMrz Br{Hr4HHeHHrr, cQe-
noi ttopQonolorii i narfinr,rsicrro 3a3HaqeHoi rervrr,r porc QyHnqiorrynaHHfl Ta euiHaura. Csorc cHCTeMy
4la yxpaiHcrxoi MoBI,I. MopQonororiqnurl ana-ris lropQoHo,rori.{Frr4x flBtrrrrl, oco6rprsocri y cnoBo-
Aocprrb AoBro cupufirvraBcfl .flK crcJraAoBa Qonerzv- sruiHHrax i cnonornipnux napaAurMax Mae Kolr(Ha
Horo aHanisy, a canri qepfyBaHHs [pr4Hari4uo po3- qacrr4Ha MoBH.
rnflAaJrv n nypci Qouerraxl4 cf{acHoi yxpaiHcrHoi llpr.rvuHoro rroflBpr r{epryBaHb upuronocHr4x yBa-
,rireparypHoi vroeu. flo cyri, qepr)rBaHHfl Marorb ]rcarorE, rrpoqecn rraJraraJriaaqii 
- 
rroM'flrcrxeHH"fl 3a-
QoHeruvrry [pt,tpo,ry/, aJIe Bl4noHyrorb uopQo,ro- AHbo.fl3r{rcoBr4x rrpr4ronocHr4x [epeA roJrocHr.rMvr rre-
rivny Qyuxqiro * c),rnpoBoAlrc),.rorb npoqecr4 cnoBo- peAHbofo pflI[V Ta roM'flKrrreHHfl ry6nux i sy6uux
TBopeHH.fl Ta c,roeoaN{iHla. rpr{ronocHr.rx ilepeA j ll, 2531. XapaxrepHr4M Anfl
@ PycareHxo H., 2014
rcoHCoHaHTHr4x aJrE TepHaIIifi €'ixH€ QyHnqiorry.nau -
HJ{ He B cepeAr4Hi nopeHfl, a Ha nropQerrul4x LIrBax.
CrososN{isna ilreHHa rrapaAr{rMa yxpaiucrnoi
MoBr4 He Mo]fie 6yru no6y4onaua 6ee nropQoHo-
noriqHoro aHa,risy. ocxi,rrmra rpl4 yrBopeuHi ni4-
triHxoer4x, r{prcJroBnx, oco6oBr4x ra poAoBux Qoplr,
Hpina eaxiH.reFrs, 3Har{Hy ponb nigirparorb r{epry-
BAHHfl.
Ocnona cJroBa ra eaxiHr{eHHfl (Qnexcia) sn:zuafi-
Ho norpe6yrori' ueeHoi ni4roroexn Ao cnorrynryr-
eaHocri, ocHi,rrHu eavricrr, roro, rqo6 yrBopI4TH
JraHKr4 uocri4onHo rloeAHaHnx oAI4HI4IIb, l,lopQeuu
nu4oauiHrolorbcfl y rlbolvry npoqeci. Tpe6a ni4aHa-
rturr4, rrlo He rinrHra uagsHicrr" eanirilreHHs Bl{cry-
na€ yMoBoro Antr frot{Bl4 naopQouonori'+roro rrakr-
qa. Ha nropQorro,'rori.rHy xapanTepl4crl4rcy cnoBa
y cnoBo 3lrinnzx nap aAr{rMax BrLIIHBarorb xapanTep
crpynrypz Hiuqenoro cerMeHTa ocHoBpI, rpaMarr{t{-
He 3HaqeHna Q,rencii i xaparcrep ii crpynrypz (no-
Ha-ui.+roi, rrynnonoi).
Ocximxn HontuiIZ'raclani MoBLI eracrnei eracHi
Jrerccuno-ceMaHTrr.rui osHaHa i cnoco6z ix eupa-
xceHHfl, To B3a€Mo4ia ocuoez i Qnexcii uae B:z'
pa3Ho BI4flBneHy cneqllQixy y crososN{iHHl/tx rla-
paAurMax pianru qacrlrH MoBI4. 3oHpelra, dns'
bvtexruoi cnolosMinu xapaHTepHHM e Yigxpvrr:zrfr'
ruu gaxiHrreHL,, gttuit cninni4Hocl4Tbcfl is aaxpurran'r
THrroM ocHoBlr 14, 206| Kpinr roro, 4la ilrenHranie
xapanTepna eapiarr,lnnicrl QleHcifi ie roroixHrrM
rpaMaTHr{HI4M 3Har{eHHflM, IIIO 3yMOBnIO€ HaflB-
nicm eapiauruux Soptut roro caMoro cJIoBa, a
orlfie, rIpI43BoAI4Tb Ao piaunx rraopQouolori'tuax
xaparcrepvcrvrn. I-{e cei4vr4Tb rlpo cx-naArrY i ne-
cra6inlrry HapruIHy vropQouolori'rHoi crpyrcrypl4
inrennoi cnoeoalvliHra ltcpaincrxoi rlronn [2, 1781'
Ha ei4rriHy ni4 iueuHoi, y diecniet+iil cnoeo-
snflini oAHaKoBo IxI4poKo Bunopl4croB5rrorbcfl ffK
Henplanpuri, tan i npuxpzri Qnencii. !,o roro Et
eiecninni ocHoBI4 Tarcoxt Molnyrb 6yru ABox rtauie -
ei4npIari i saxpzri. "FIH eiAoluo, ei4xpzrifi ocnoni
MarorL, eiAuosiAarl4 flpl{Xpr'rri eaxiH'reHHs' a 3a-
xprarifi 
- 
Henpunpzri 13, 2041. flia qac rBopeHHfl
Qoprur, Anfl flKtaX norpi6ue iloeAHaHHfl 3arcpuroi
ocHoBI4 ia upraxpr4Tnw saHiH'{eFIHsn a6o ni4Hpuroi
ocHoBH 3 Henpl4rcpl{TtrM gaxin'{eHHflM, i nunopuc-
TOByrOTbca cneqialrni eaco6z vropQouonori.froro
perynroBaHHfl - r{epfyBaHHs.
Kpirr,r rloH.flTb napiaura ocHoBI'I ra Qnencii, eaxc-
rrvBzlla Anfl xapanTepvrcrzlr{r4 rvropQoHo,lori'rsux
flBr4rII y cnoBo3nriunzx rlapaAprrMax € noflflmmg'
noqamrco aoi $op rwu (nraxi4H oi Q o p rvua) . H afi 'racri -
[re, oruc],Tor{u ruopQonoloriro ivrenuoi cr oso e\'IiHZ'
AocniAnurcl4 BBalrcalorF, nuxi4Holo Qopvry Ha3IaBHo-
ro ni4uiHxa oAHI4HL7, a AIrfl' Aiecnie ocHony in-
Qiuirrana, flKa vrae Hafi6inurry nepe46avy'narricrs'
Cncrelra Q,uexcifi i crzcrevra qepryBaHb y cno-
BO3MIHHIZX TIapaALIIM€X B3a€MOAOIOBHIOIOTb OAHa
oAFry, xoqa nepruifi HaJrexcum 4olriuaHTHa ponb.
B i;werunifi cnoeosrilhdi KoHcoHantri qepry-
BaHHs, rrpeAcTaB,reui y ni4lriuxoBt'Ix [apaAl4rMax,
MolrcHa nogir'lzrrlz. Ha rpynu: a) r{epryBaHH"fl 3a-
AHE,OT{3r4nOBr{X i rUVUn.sr{r4X 3Byrcin; 6) 3aAHbOfl3I4-
rcoBr4x i csr4crs.{zx; n) [epeAHbofl3nrcoBux TBepAHX
i l,r'sHrax enyHin.
HarZnonrirHiury ponb rIpI4 TBoperrui ni4lriurconnx
Qop* ni4irparorb qepzgao;flr-n meepdux i tt'rlcttx
npueonocurr:x,, BoHH Brrcrlmarorb y ABox piauo-
BraAax: a) flK eaN{iua ocHoBHoro rBepAoro npu-
roJrocHofo M'flrcHM 3ByKoM; 6) nrc saN{iHa M'flrcofo
3Byrca TBepAIzM.
t{epryeaHHfl TBepilvrx ra M'.EKIzx nplzfonocnzx is
ei4nriuxonoro Q,renciero - i safi6inrnroro vtiporo ra
HarZnocni4onHiure xapanTepl43yrorb Qopvtz uicqe-
Boro ni4uiuHa I ra II eiAN,IiH inrennrzxin:(T-T), <A-A>: podoma - e po6omt, 3otLomo -
Ha 3ollomi. 1arurcem - Ha 1utrcemt; eoda - Ha eodi,
eopod - I eopodi", 6ruodo - Ha 1ntodt ra iH;(JI-JI), (H-H), <p-p>: ulrconl" A utrcoti",
rLore 
- 
e nont, npecmotL - Ha ftpecmont; panta - e
parut, tLoBeH 
- 
a qoa:t.t, gtlt+o - g auti; rcoMopa - B
rcomopt, nantp - Ha nanept, f,rttnpo - g lrttnpi ta iH;(B-B), (c-c), <q-q>: odpas - e o6past, nepe-
t<os 
- 
e nepercast; npoco - A npoct; ntc - e nict:
nilr4e 
- 
e nilt4t; twtcrye - Ha mta4t ToIrIo.
B irvrenHranax cepeAHboro pory M'stcoi rpytlla
Ha -e 3a3Har{eHi a-nlrepnaqii uocli4oeHo [porl{-
craBJlflrort Qoprwy Ha3trBHoro ni,4uiHxa oAHHHI'r pe-
urri ni4nlinnonrax Qopt, Harrp.i rLore, Mope - TLOIt"fl-,
Mopfl-, rrotlto, Moplo, na nolt, na tvtopt; rrollfl, Mopfl.
nont8., tvtopi.e, noIIflM, Mopfl'-lvL, TLoIIflMu, Mopfl-Mu' Ha
Tronflx, Ha Mopflx. gepryeaHHfl He ni46yna€Tbcs y
Qopnri opyAHoro siAN{iHHa oAHI4HI{ - noILeM, MopeM'geprynaHHs <p-p> aKTI4BHo cyrpoBoAlny€ rpo-
Tr4craBJIeHHfl Qoptut y ni,qvtiuHonl'rx [apaAl{fMax
ivreHnnxie .{oroeiqoro pory II niAuiHu u'sHoi rpylpr
Ha -p, Hanp.: rco1sap, nu4ap - rco6sapfl. nuqape.
rco1sapn, nut4apn, rua rco6sapt, rua nut4api; rco6sapt,
nu4apt, rco1sapi"e, nut4apte, rco1sapa-m, nuLtapilvu
rco6sapattu, nuLtapfllvLrr, ttc- rcodsapflx, Ha nuLtapnx
TOUIO.
3asHa.{eHlafi BvrA- qepryBaHb ilpeAcTaBtettuit'
3Har{HoIo xillHicuo ilplrrcJlaAie i n npzrcMerHzxo-
Br4x napa,ql4fMztx. Saenu'rai't, is AorloMororc qepry-
BaHb tlporl4craBJlflIorbca Qopvrl4 laasvrBHoro BiA-
rrinxa o1Hvrriz Ta MHolItvHr4. Haup. : 1ntduil" - 6nidt,
egcmutt - egcmt, ntdnuil" - ntdnt, 1tdruuil - 6tdni,
do1puit - do6pi, nucuit - nuci. cttsuil' - crtsi, r"u'
ttuu - r+u4t Torrlo.
Vepzgeaurrfl ln'flrltx mo meepdux npueono-
cuux Hafi6inruroro niporo npeAcTaBleni y Qopuax
opyAHofo ni4vrinHa o[rtvlHvr Ta poAoBoro ni4lrinxa
MHolrcuHra ivrennprxis'roroei'roro ra xiHo'roro po4in
Vxpaiucsxa N4oea i nireparypa B uKonax VxpaiHm. 2014. Nq3












TOIUO:(JI-JI), (H-H), <p-p>: 3eMt"tl 
- 
3eMneto. Rct-
cLLJLb - Bctctmeu. 6int' - 6one,m: carcHn - cllt<Heto,
rc[r-ru 
- 



















tlepzgeanutn so;dtbofl3uKoaux si ceucmflqu-
MU segK(LlvtL <r-3 >, <K-II ), (X-C ) e CneUI4-
Qivuoro pizcolo ilvreuuoi cloeosl,tinu, ocxilr,,Hn rJ
4ieclieHirl cloeoaMini ra c"iroBorBopi QiHcyertcn
ry?fie pi4no.
Anrepuaqia <K-rI > Mae uarZ6i,rsury cQepy 4ii.
BoHa npeAcTaBrreHa y rloplrax:
a) 4anarii,Hofo ni4lriuxa oIHVHV ilrenrrnxie I eil-
rriHrn rilino.roro poAy, narl.{acriure na uogHaqeHl{J{
icror: do.trca 
- 
dou4i". BHAqrco - erug'-tui-, r:o(iorca - co-
6aqI, do1podtirccl 
- 






- M!]qi ntc- [u.
6) uicqeeoro ei4uinxa o1tlarrr4 iH,renHraxin I ei4-
r,riuu miuo.roro pory nepeA $;renciero -i: pllrco - Ha
paLti, Haarca - B Haaqt, piurca 
- 
Ha ptu4t, sonLLct<o. -
a 3cutucqi. as1grca - e crs6gqt, cuunet<cl - e cuunetli,
rtacirca 
- 
He rtaci4I, xacmrca * a xyamli rou1o.
fur,repuaqin <r-s > citincyerL,cfl pirlrue I Br{.flFJ-
,rrfl€ arcrlreuicm y rr4x caMux Qopuerx, 3olcpeMa y
AaBanbHorry ei4r,riuHy o/IHirHH inaeuenurexin I eiA-








fldetea - fldeist, Hoea 
- 
ruost. V nricilenolvry ni4vriuxy
oAHpIHrr iueurruHin I ei4uiun rxisoa{oro po4/ Nra-
€Mo: rcpuea 
- 





e uanpgsi, qepeo 
- 










A.rrllepuaqia <x - c > sacBiAr{eHa BHOBV i+c raKH
y Qopivrax:
. uicqenoro ni4vrinxa oAHr4H?r iruennznie I ra II
ei4uinrz rxirro.roro ra qonoBi.{oro poAy: tvLaLLAxe 
-
npu MaLLgci, cmpLtct 
- 





g itenecl. tcoJ+cax - A rcoJrcgci, eopox - g
eopoci, pax 
- lJ pACt roxlo;
o AaBaJrF,Horo oAr{trHr4 ilreunr,rxin I ri4uinz rciuo-













.aadnbossunoau;,c aagrcie is tuu-
fulnqtLtt,l,,u (F-trc), (rt-9), <x-ur> B ilrenHip"r
c"[o goslv{iHi np e4cTaBi'IeHO H eqLI Ci'I e HHI4MI,I np I4Iin a -
AaMr4. CQepa 4ii qtoro Bvrry anbrepHaqifi oxouriroe
TBopeHHfl Tarclnx (topnr:
aJ H;luvHoro riguirrHa inrennr.rnin II ni4lairin qo-
"'IoBi.roi o poAy trepeA r!,rexciero -e: qonoairc - 'nno-
airte. dgrc 
- 
dst'rc. noiltlK -- tloJltrLLe. rco3ctK 
- 
Ko3aqe.





- Botrce, dplle - dpgute, flemgx - flemgtue,
tlacnrax - rLacrnauLe tnaLqo.:
6l Heupalrnx ei4rvriunie MHolnr4Hra irvrenurana oKo:











Inuri qepryBaHHfl lpr4foJrocHl{x n inreHuirZ cJ'roBo-
3rvriHi Tparrnflrorbcfl B napadlrrMax oHpeMr4x cris.
Soxperaa, qepzAeaftHn r'z-'flr,oeo nepednaofl.srr-
lrcoaoeo sgdruoeo s fl.ceHHrLM <tt - {> Ma€Mo y
nJl?rr{HoNry ai4lvriHxy iuesnuxin ii ei4uiun qo,'ro-








rlepegaonrcn sgdruaeo i.s nceuuu;tvt <3 
- Jtc>




V diecnieruiil cnogosMini .reprvRaHHrr npr4ro-
,'iocHprx rrpeAor:tBJreHe 6i;mruoro xilr,Hicrro anbrep-
u arliia, xo qa Ha,rleir(r4TE, Ilo HenpoAylcruBHnx gaco6ie
Qopr,rarrr,Frofo pospisueHHrr ABOX ocHoB. V npoqeci
r'tsopenl{n giecnieulax QopM npeACTaBJreHo ruicrt
ocHoBHr4x rilnis xoHCoHaHTHrrx anbrepHaqilZ, axi
QiHcyrorE,cr{ flepeA 
-Vcitra oco6oeralar,r Q,rexcinuz,
ulo nor{I4HaroTbctt 3 ronocFloro.
Vepegeanrun eo'drubofl.suKoeux is tuunnflqu-
MU SA$I{CLMII (r-)IC), (H-!I), (X-III) ilpeACTaB-
,reni y (toprvra-x:
a) l, 2, 3 oco6a-\ oAHr.rHpl Ta MHoi+rrrHr4 Terre-
piurHt,orc) qacy: K.nLltcctn:tu 
- 
K)LtltLA, rcnLtqelrr, rclLLLqe,
t{.ruqehLo. tcJLr[tenLe, rcnuLtamb: Moemu 
- 
MoJtca, Mo-
uteuJ, ,\'Loute, MoJ{eMo, Mo#cerne, MoJIcamb: rconu-
xcLmu 
- 
KolLuutu, rcoJLuureul, t<onrtLlle, rcolLLLLIIeMo,
rca.n uule MQ, KotLuuLurnb TOUIO;
6) i 
- 
lJ oco6ax oArrr4Hr{ Ta MHo}rcurtuv,air6yrHloro
qacy : 3at u arcclt TLU 
- 
3amLaLLa, 3cltu LaLte uI, 3(ImLAr+e, 3Q-
tuLeLLeMa, 3atuL:*Lerne, 3arTnaLLAmb: npu6izrnu 
- 
npu-
6itx:9, npu1brcuut, rtpudb+cumt', rtpuditrcunto, rtpu6t-
J{Lune, rqtu1imannt: sSpexamLL 
- 
s6petuy, sdpetuetu,
sopetue, sdpeurcmo, sdpeurcme, s1peuranb mouJp.
eJ 1 oco6z o4HLr:uprra 2 oco6u o1Hvrlnr4 Ta MHo-
'jr{r4rrr4 ria}ca3oBaro cnoco6iy: cmepeemu 
- 
cmepeJrcu,





LteLuLr, qetuisvto, ,Letuimt, mot4o:
r) v upracyAxoBlrx Qopnaex Ha -Ho: auaotLoKmu -
auqolLoqeruo, nocircmu 














nocmp L LJrc e Huu Torrlo .
VepzgeaHfls, maepdux me. l'z.'flr;rrx sagrcie y
c,ronosuiui 4iecriiB Tpannfl€Tbcfl y ABox pisuoez-





Aax. 3a3HaqeHr{it BuA rrepryBaHE, rrpeACTaB rreHnfr
a-rlF,TepHaqiatvrIa (T-T ), <A-A >, (C-C ), (B-B ),(JI-JI >, <p-p ), (H-H), frni xapaHTepr43yroTb 3a-
sBwqart yTBopeHHfl:
a) oco6oBru( QopM 1 o4ur.ruv ra 3 oco6ra MHo-
H{VrHkr TerrepirxHbofo r{acy 4iecnie Ao}coHaHofo Br4i{y



























6) rlopm MHolrcr4Hu Harca3oBoro crroco6y: LrLLCmu-
mu 
- 
qucmbr.z.o, LLLLCmbme: Monumucfl 
- 
MoniJwocs-.
Mo.rytmbc fl : HCrp o d umu - ruap o d iswo, ruap o d imb : 3.rto cu-
mu 
- 










ct<uHbMo, crcuHt me ma iru.:

















Vepegea flr-n M' flrlrx nepednaofl.srrKoaux i.a
no,;purLlzru meepdu*tu aacei4veue 3HaqHo MeH-
urorc Hi,rrxicrrc rrpunnaAis fr o6N{ex(y€Trrcfl yrBo-
per{Hfl\,r, saesu\afr., Qoprrn 3 oco6u o[Hr4H\t re-



















3-rorrirx r{oHCoHaHTHr4x a,rtrepHaqifi Tpannfl-
rorbc.rr rarci, rqo 
€ xapaKTepHr4MH Jrr4tue 4,ra 4ie-
c,rinuoi cnonoelriHrz. Soxpenaa, qepzgao,utfl. ne-
pedrurlonaur,oaux ai^*ucnenux a a$purco;maJf,u(,{-,{lIC), <T-q> XapaKTepI43yIoTE,:

























nTpaLLA. B iHrurax 4iec"loeax [V ra \rl
x-rracin) 3a3Hat{eHe qepryBaHHfl cyrrpoBoA)+cy€ TBo-
peHH.fl ycix oco6onnx Qopu reuepiurHboro qacy
ni4 4ieclin HeAoKoHaHoro Bkrry- ra naarl6yTHE,oro
qacy 4iecnin AoxoHaHofo Br4A/, Fralpvntag: xomi-
mu 
- 




satqe6eueMo, satue6e.teme, sat4e6eu.qmb roulo;













- 3ctnncrqeHo ma itt.:
e) 4ienpnr{MerHr4noni Qopnr\4 rrac;z'BHoro craHy:
grtpoaadumu - qnpoladmeruttri. poscadumu 
- 
po3-







- AnrpaLLenuri rns itt.
tlep zg e anrun u1inuftr.rf,K <c 
- 
ut), < a - Jtc> saQin -
coBaHe e 4iec,rinHux flapaAzrMax ui4 vac rBopeHHfl
oco6osLrx Qopr reuepiurHbofo t{acy 4iecnin HeAo-
HoHaHoro Br4Ay ra Qopu uarl6ytrbofo qacy 4iecnin
AonoHaHoro BtrAy. Bapro BayBa)finrr4, rrlo B oAHr4x
4iecronax (X crpy'rcrypHofo H,racy) qepryBaHHrr cy-
npoBoAxcv€ TBopeuus rilrHrz I oco6u oAHtrHrr, a B
iuurzx (V crpyHTypHofo H,racy) xapaxTepzaye nci
oco6osi Qoprru: npocurnu, 3anpocumu - npoluA,
3 arup oura : mpLJ cumu, cmpa cumLL 
- 
mp a Lua, cmpa ula :
}{OClJrnr/, 3HOCUnU 
- 
HOLUA, 3HOLLLA: MACUmU, 3MACU-
mu 
- 
MauLa, 3Maura: tLCL3umu, 3aJLQ3umu 
- 
na#ca,
3QnQ)+ca: tlucamu, Hanucclmu 
- 
nuula, Hanuulu, TtLt-
LUeLU, HLttUUteUt, rIULUe, HCL\UULe, ftLU)teMO, HA\LU-
LUe MO, nuurcme, HCLtrULUeme, TLUtUAmb, HqnUULamb;
rca3amu. crcq3Qmu 
- 
rcQgta, cKCD{a, KQH?LLL, CKA-
J+CeLU, t<Cn+Ce, CrcQ)+Ce, rcQ)ICeJVLO, CKa)ICeMO, rc1)+Ceme,
cKq)+ceme, rcQ^utamb, crcct)tcamb mou4o.
LiepryreaHua a6epirarorL,c"fl y npoqeci TBopeHHfl
Qopr oAHr.rHr4 i uHornuru,r Harca3oBaro cuoco6y:
norca3omLr 
- 
norceficLl, norca)+cLtlo, t'Lorcofic[mu: crca-
3amLL 
- 
crcaficu, crcqtrcitwo, crcanrcintt; pisamu 
- 
pilrc,
pil+ctwo, pilrcme, aLulLlcamu 
- 
BLLILLL:LI, guntttuilwo,
















uteruutt, Apasumu - ypatrcenuil, etdo6pasumu - ei-

















VepegeaflHn maepdux zgdnux is zgdnumu +
It'l npeAcraBJreHe anbrepHaqiaua <B-BJr>, <6-6t>,
<rr-rrirr>, <M-MJr>, <Q-Q"o>, ani xaparcrepr43yrorb
4iec"rrinui Qopnlr.r X Hlacy:
a) I oco6u oAHHHrz ra 3 oco6u MHolnr4H:z. Te-
uepiuruuoro qacy 4iec,rin HeAonoHaHoro BHA/:
cmaaumu 
- 
cm^anto, cmaatuunb: noEumu 
- 
tloa-









rcAnilo, KAnnirmb: morrumu 
-






6) 1 oco6a oAHr4Ha ra 3 oco6a MHox{rrHu vair-
6yrutoro qacy 4ieclie AorcoHaHofo BtrAy: aumpa-
aunlu 
- 
BLLmpaanto. aumpqBilnmb: 3aeomoEumu 
-






soL4er7ilo, saLqenJtnmb, cmepntmu 
- 
cmepn-
VxpaiHcuxa uoa: -:' Vxoaili,r 
- 
2C14 Nq3
nto, cmeprulflmb: 3onoMumu 31)lotvLn\o, 3QJLOM-
n"flmb ToIIIo;
B) 6eeoco6osi Qopuu Ha -Ho: nocma.BumLl
nocmegILeHo, o6'g.gumtt o6'g.eneno, 3acmaau-
mu 
- 







r) uacuaHi 4ienpzrcerHunr4 Ta 4ienpzcnisHr4xo-
ni QopllH reuepirrrHboro qacy $ 4iecnoBax HeAo-























V 4ieclinnirZ cronosl,{iHi saceil.reui raxorx KoH-
coHaHTHi anrrrepnaqii (crc-rrr.r), (cr-rrn>, sxi,
Ha ei4uirry ni4 iHurux, npeAcraBleni MeHrrroro xinr-
xicuo rptrnratrin. 9epry'aaHHfl aacni4vyrorl ocHosFri
3arcoHoMipuocri y uopQonolori.+rirZ xapaxrepr4crlr-
qi 4ieclinHux Qopnr. Tax, y 4iecnoeax VI crp),Tryp-
Hofo IcJIaCy (CK-IIIII) cyllpoBoAlrqfroTb TBopeHHfl
scix oco6oBr.D( Qoprr reuepirunLloro qacy (4iecnona
HeAoKoH€LHofo Br4ry), uarZ6yrHboro qacy (Aiecnoea
AoxoHztHoro Br4ry) 4irlcHoro cnoco6y, Har(a3oBoro
cuoco6y, 4ieupzc,rinHzHz: ntlecrcamucfl_ 
- 
nneu4Acfl,
rureuteLucn, ruleL4embcf", rLJletqeMocfl", mLeLryemecfl.,




Lqeut, dononou4e, dononor4eMo, dononot4eme, dono-
nou4Amb, dononou4u, dononot4itvto, dononot4imu.
Y 4iecnoeax X crpynrypHoro Knacy qepryBaHH"E(cT-rIItr) npeACTaBJreHe Jrvl[re y cpopvrax 1 oco6ur
og.HvrHla renepiurHbofo qacy (4la 4iec,rin He4oHoHa-
Horo Br4ry) ra I oco6r.r o1H:zlnr4 uari6yrHroro (4na
4ieclin AorcoHaHoro Br4A/), nacnnrrzx 4ienpr4rcMer-
Halc€x ra 6esoco6oezx Qopnrax Ha -Ho: nAcmu-
mu 
- 
nALqa, ngtqeruutt, naLUeHo: Macmumu- MaL4a,
tvtat4eruuri, MaL\eHo: npueocmumu 
- 
npu?ol4a,
npueou4eruuti, npueor4eHo; oqucmumu 
- 
oltuL4A, oqu-









9epryeaHH.E npr4foJrocHr4x Aocr4Tb arcrr4BHo cy-
rrpoBoAlrcyrorb BHAoBi nporzcraBrreHHa 4ieclinHzx






















Y ui4cynrxy rcoHcTary€Mo, rqo y Br43Har{enHi clo-
nogvrinHzx oco6,rznocrefi inleHHZxa ra 4iecJroBa He
Molr{Ha o6rvremynarucfl ri,rr,rcn ua6oponr Q,rexcirl,
norpi6Ho BpaxoByBarr4 MopQoHonorivni xapaxTe-
pr,rcrr4lul irvrenrrrExoBzx ra 4ieclisHprx ocHoB.
BzpasHoro o3Halcorc IcoHCoHaHTHr4x airbrepHa-
qifr e ix QyHxrliorryeaHHrr He B cepeAp{ui HopeHa,
a Ha vrop$eunr4x urBax. Y upoqecax cnoeoe\4iHr.{
r{epryBaHHs rrpzroJrocH}rx Marorb rrrr4pony cQepy
BI4rcopHCTaHHrr i npe4craereHi 3Har{Horo Hinr,Hicrrc
anbrepHaqirZHux pa4ie.
B iueHnnnoniri c,rosoaN{iHi aacni4rreHa reHAenqis
Ao nporHCTaBJreHHfl rrpflMlrx i ueupauax ni4rvriunin
y rapanlrui oAHr4Hr{, ro6ro 4o nropQoHonori.+ro-
ro nz4i,reHH.fl Qopnaz HaBHBHoro ni4vriHxa. Hepry-
BaHHfl rrpuronocHr4x oxo[Jrrororb 6i,rtruorc uiporo
Qopnrur nricqenoro ra AaBaJrbHoro ni4uiuHa o1HvrrrLr
irreHHraxin II ei4nriHz, pi4rue I ra Qoplrn poAoBoro
o4uvrHvr ra MHolrcnnr,r ilrennprxis III ni4lrinz.
H alZ.r acrim e s irvr e Hrri rZ rrap aAr4 rrvri rp ann.fl ro rF,c"fl
r{epryBaHH;{ TBepAprx i l,r'trnr,rx snyrciB Ta aaAHF,ofl-
3r4rcoBr4x ei csvcrsvvur4 Ta rIrHrrJIfl.c^krl/Ivr. Hafi6i,rt-
rrry ar(Tr4sHicru a-nouirn ocrarrHix Br{flBJr.Hrorb aJrb-
repHaqii r-8, K-rI Ta x-c, gxi gn,rgrorr co6orc
cueqnQir{Hy placy iraerrHoi croeoel,{inlr, ocrcilrbnr4 B
4ieclinuifi Qixcyxtrbcfl api4xa.
Y 4iecninniri cprcrelri naoprpoHonori.rHi xapax-
TepHCTr,rKr4 rrocr,rJ'rrororb ouoavrqii trim eopvravrta
AomoHaHoro i noxi4Hranlvt QoplraLr,lpr HeAoxoHulHoro
Br4ry ra QopvraMr4 Terrepinrntoro, rvrafi6yrHboro qa-
cie ra MuHynoro ni4noni4Ho. HarZ6inrury xilrxicm
qepryBaHb rrpr4ronocHra( 4ieclinui napaArarMr{ 3a-
cnigvyrorb y l, 3 oco6r.r Ip.HLT:r^:z Ta MHolnHHr4 Tere-
piurHroro ra nrarl6yrHboro .racie 4ificHoro cuoco6y,
2 oco6u o4rrLrHvr i nlHoixlaHr4 Harca3oBoro cnoco6y,
rracnBHr4x 4ienpuxnrerHr4xax ra 6eeoco6onprx eop-
Max Ha -uo. Kpilr rofo, B€Llnlrr,rBoro e [pr4B'saasict,
r{oHCoHaHTHrrx anbrepHaUifi Ao rreBHHX crpyrcryp-
Hr.rx rcJracin 4ieclona. SoHpervra, qepryBaHH.s [pH-
ronocHrrx e BalrcJrr4Borc vropQoHonori.rHoro xaparcre-
pr{crrrxoro V, VI, X, pi4rue VIII, )OI ruracie.
V upoqeci rnopeHna QopM BzflBJrsrorbcfl crre-qzQivHi caMe 4na 4iecrieuoi croeoaN{iHrz r{epry-
BaHHfl IIpI4I'OIOCHI,IX, 3OKpeMa: ([-,(3IC), (T-rI),(cK-rrrq), <cT rlrq>, qepr)rBaHH"s ry6HHX ie
ry6wuxrlz' + BByrc tl']. Ha ni4nlirry ni4 cnoeoeN{iHr4
inreHsnxa, 3HaqHo axrunisyrorbcfl qepDrBaHHfl(I-IIC), (K-H), <X-IU> T& (3-tIC).
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